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ABSTRACT 
 
 
Setiafudin, Ibnul Fahrun. 2019. Implementation of Example Non Example Model 
Assisted by Sketches to Improve Learning Achievement on Theme 9 – 
Surrounding Objects around Us – for Fifth Graders of SDN 03 Kawak. 
Final Project. Primary School Teacher Education Department. Teacher 
Training and Education Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) 
Nur Fajri, S.Pd, M.Pd (II) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
 
This research aims to improve learning achievement and teacher teaching 
skill through Example Non Example model assisted by sketch for the fifth graders 
of SDN 03 Kawak on theme 9 – surrounding objects around us.  
 
 Learning achievement is behavioral change of students after joining 
learning process. It covers cognitive, affective, and psychomotor aspects. Example 
Non Example learning model uses pictures to deliver learning materials. Sketch is 
learning media in the form of initial dashes of a pictures which will be connected 
perfectly into a picture. The action hypothesis is teacher teaching skill and the 
student learning achievement on theme 9 – surrounding objects around us for the 
students of SD 03 Kawak could be improved by using Example Non Example 
media assisted by sketch.   
 
This classroom action research was done at fifth grade of SDN 03 Kawak 
with the teacher and 14 students as the subjects. It lasted in two cycles, each of 
them consisting of two meeting. The independent variable was Example Non 
Example model. The dependent variable was learning achievement. The 
techniques of collecting data were interview, observation, test, and 
documentation. The data was analyzed qualitatively and quantitatively.  
 
The findings showed improvement on teacher teaching skill and learning 
achievement of the students on theme 9. The teacher teaching skill in cycle I was 
68.75% and in cycle II 87.5% (well). The learning achievement on cognitive 
aspect improved significant from cycle I 67.2% into cycle II 77.1%, Skill  cycle 
siklus I 54% dan cycle II 83,5%, dan Attitude cycle I 63% and cycle II 79%.  It 
proved that Example Non Example model assisted by sketch media could improve 
the student learning achievement at SDN 03 Kawak. 
 
Based on the findings at the fifth grade of SDN 03 Kawak, it is concluded 
that Example Non Example assisted by sketch could improve learning 
achievement on theme 9 – surrounding objects around us at the fifth grade of the 
school. 
 
Keywords: Learning Achievement, Exampel Non Exampel, Sketch 
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ABSTRAK 
 
Setiafudin, Ibnul Fahrun. 2019 Penerapan Model Example Non Example 
Berbantuan Media Gambar Sketsa Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Tema 9 Benda-Benda Disekitar Kita Kelas V SDN 03 Kawak. Skripsi 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Nur Fajrie, 
S.Pd, M.Pd, (II) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Hasil Belajar, keterampilan 
guru dalam pembelajaran melalui model Example Non Example  berbantuan 
media gambar sketsa pada siswa kelas V di SD Negeri 03 Kawak pada tema 9 
Benda-Benda di Sekitar Kita.  
Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti 
proses belajar mengajar yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan 
keterampilan. Model pembelajaran Example Non Example adalah model yang 
menggunakan gambar sebagai media penyampaian pembelajaran. Media 
pembelajaran gambar sketsa adalah media pembelajaran yang bentuk awalan dari 
gambar dengan garis-garis yang menjadi titik-titik bentuk yang diinginkan yang 
nantinya akan menjadi gambar sempurna.  Hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah terjadi peningkatan keterampilan mengajar guru dan hasil belajar dalam 
proses pembelajaran tema 9 Benda-Benda Disekitar Kita  di kelas V SDN 03 
Kawak dengan diterapkan model pembelajaran Example Non Example berbatuan 
media gambar sketsa. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD Negeri 03 Kawak dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 
14 siswa. Prosedurnya meliputi dua siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 
pertemuan. Variable bebas dalam penelitian ini adalah model Example Non 
Example, sedangkan variabel terikatnya yakni hasil belajar. Metode pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
meliputi teknik analisis data kualitatif dan data kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada keterampilan guru 
dan hasil belajar siswa pada tema sembilan. Peningkatan keterampilan guru pada 
siklus I sebesar 68,75% dan pada siklus II 87,5%  (Baik). Hasil belajar ranah 
pengetahuan siswa meningkat cukup signifikat anatara siklus I 67,2% dan siklus II 
77,1%. Keterampilan siklus I 54% dan siklus II 83,5%, dan Sikap siklus I 63% 
dan Siklus II 79%. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan Model Example 
Non Example Berbantuan Media Gambar Sketsa Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Tema 9 Benda-Benda Di Sekitar Kita Kelas V SDN 03 Kawak 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan dikelas 
V SDN 03 Kawak, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Example Non 
Example berbantuan media gambar sketsa dapat meningkatkan hasil belajar tema 
9  Benda-Benda Disekitar Kita kelas V SDN 03 Kawak. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Exampel Non Exampel, Gambar Sketsa,  
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